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C I I Ó V I Ü D E U S 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pag:o personalmente, 6 en otro ca-
so, enviando libranza d letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓMC.V DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CKÓMCA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cwaírfl-
cieníos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles 28 de Diciembre de 1892 NUM. 1564 
La gallina de los huevos de oro 
Sabido por d e m á s de todos el cuenteci-
11o del avaro que, no c o n f o r m á n d o s e con 
recog-er el que su ga l l i na le p o n í a á d ia r io , 
queriendo recog-erlos todos de una vez, 
m a t ó la g-aliina y no e n c o n t r ó lo que bus-
caba, sino que p e r d i ó lo que habiendo te-
nido prudencia o b t e n í a paula t inamente . 
Esto, indudablemente, s u c e d e r á con el 
e m p e ñ o , en ma l hora concebido, de g r a -
var y vejar con fiscalizaciones las indus-
tr ias de d e s t i l a c i ó n v í n i c a ; impos ib i l i t an -
do como dicha ley y reglamento i m p o s i b i -
l i t an a l indus t r ia l á ejercer su indus t r i a , 
no s e r á por este concepto por el que el 
Erario recaude, no solamente lo propues-
to, pero n i aun lo que hoy recauda por 
consumos. 
El 5 de este mes a p a r e c i ó en la Gaceta 
. el decreto y reglamento para la admin i s -
t r a c i ó n y cobranza del nuevo impuesto; 
p í d a n s e datos á todas las dependencias 
que y a en una ú otra forma recaudan y 
cobran el impuesto de consumos; c o m p á -
rese la r e c a u d a c i ó n obtenida en el mismo 
mes del a ñ o anter ior , y d e d ú z c a s e el tras-
torno y per juicio que l ia t r a í d o , no sólo 
para el Gobierno, puesto que si-éste se ha 
perjudicado en diez, los industr iales lo 
h a b r á n sido en ciento. 
No, soy amig-o de procedimientos fuer-
tes, pero veo que en nuestro p a í s , ante la 
probabi l idad m á s ó menos fundada de 
encontrar un medio de a l legar recursos, 
nuestros Gobiernos no se paran en acep-
tar y ordenar para conseguir lo , hasta los 
medios que m á s puedan repug-nar a l que 
trabaja y cont r ibuye . Que el p rocedimien-
to es inqu i s i to r i a l , lo comprende el que 
lea e l Reglamento; injusto á todas luces, 
porque sólo ataca á una colec t iv idad d i -
rectamente; vejator io y denigrante , por-
que coarta la l iber tad de a c c i ó n de la i n -
dustr ia , de una indus t r i a nueva que, co-
mo todas, tiene que pasar por el a ñ o de 
noviciado. Indus t r ia ú n i c a , que con su 
desarrollo puede levantar la v i t i - v i n i c u l -
t u ra en nuestra pat r ia , que hasta hoy v ie -
ne a r r a s t r á n d o s e por los suelos, por las 
malevoleucias de las naciones que no 
pueden prescindir de nuestros caldos, y 
por l a torpeza ó mala fe de nuestros Go-
biernos a l concertar tratados. 
F í j ese detenidamente todo aquel que 
es té en su mano resolver el conf l ic to: f í -
jese, d igo , en que la d e s t i l a c i ó n v í n i c a , 
sea cualquiera la forma en que se ejerza 
y a en grandes d e s t i l e r í a s , conv i r t i endo 
los vinos en alcoholes; y a en p e q u e ñ a s , 
con v i r t i é n d o l o s en aguardientes anisados; 
es una necesidad tan precisa como el co-
mer, y que no representa el trabajo y u t i -
l idad de los industr iales que á el la se de-
d ican , sino de la cuar ta parte de la po-
b l a c i ó n de la n a c i ó n (cuando menos), á 
unos directamente como propietarios de 
vides y productores de vinos; á otros c o -
mo braceros, t ra j ineros , dedicados al 
transporte; á otros m á s indirectamente , 
como toneleros, herreros, e t c . , y otros 
por af inidad, como comerciantes, t r a t a n -
tes, especuladores, etc., etc. Es decir, que 
la provinc ia ó pueblo en que por su des-
grac ia se han dedicado a l costoso c u l t i v o 
de la v i d , desde el p r imero hasta el ú l t i -
mo de sus habitantes, s u f r i r á el per juic io 
del planteamiento de la tal ley y regla-
mento . 
E n donde por ser imposible c u m p l i r 
los requisitos que prescr ibe , y se teng-a 
d ign idad para no consentir tanta fisca-
l i zac ión y ve j ac ión , ¿qu i e r e decirme el se-
ñ o r Min is t ro de Hacienda q u é resul tado 
o b t e n d r á el Estado en los puntos en que 
se acuerdo paralizar la f a b r i c a c i ó n , y lo 
l l even á efecto? ¿Cómo v e n d e r á n sus v i -
nos los cosecheros, c ó m o y con q u é se 
a l i m e n t a r á n los braceros y las industrias 
que á és tos sostienen? 
Si el Gobierno anter ior , padre de este 
engendro, hubiera sido el que d e s p u é s 
de publicada la ley en la Gaceta hubiera 
ex ig ido su cumpl imien to , lo comprende-
r í a m o s ; pero que un Gobierno compues-
to de hombres eminentemente liberales, 
que tanto han dicho y ofrecMo en la opo-
s ic ión , y algunos hasta contra esta ley, 
pocos d í a s antes de subir a l poder, l a 
apadrine, haga suya, aunque modificada, 
y no vea que, no sólo no va á obtener con 
eila los recursos soñados (porque de a h í 
no puede pasar), sino que su d e s c r é d i t o 
es seg-uro, y todos tendremos el derecho 
de aplicar el an t i guo r e f r á n : No es lo mis-
mo predicar que dar limosna, es verdade-
ramente incomprens ib le . 
He dejado sentado antes que no soy 
a m i g o de procedimientos fuertes; pero 
t a m b i é n considero que los e s p a ñ o l e s es-
tamos dando pruebas de pacientes y su-
fridos. Porque comprendo que el avaro 
en todas partes ve oro; comprendo haya 
habido quien haya redactado t a l ley , ce-
g á n d o l e sólo él sueno del r io de oro, que 
s e g ú n sus fundados c á l c u l o s h a b í a de re -
sultar de ella; pero as í como a q u é l , en 
cuanto lo adquiere, cavi la y busca el arca 
de hierro m á s segura para guardar lo y 
rodea á su ído lo de precauciones hasta r i -
diculas, que a lguna vez, por su exceso, 
le acarrean la consecuencia de que se lo 
roben, la l ey de alcoholes, antes de obte-
ner el d inero, se ha armado hasta los 
dientes y colocado mural las ante m u r a -
llas para poner o b s t á c u l o s al picaro c o n -
t r ibuyente que no quiere plegarse a l ca-
pr icho , porque ve que, a l plegarse en l a 
forma que se le ex ige , pierde p r imero su 
d i g n i d a d de hombre , y d e s p u é s los me-
dios de su subsistencia y los de la m a y o -
r í a de la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a . 
Si en luga r de hacer exposiciones en 
papel de dos pesetas; i r comisiones, para 
no ser atendidas, no en la apariencia, pero 
á las que se demuestra con la r a z ó n de l a 
fuerza que es imposible atender sus j u s -
tas reclamaciones, porque el Estado ne-
cesita, y que se espera obtener grandes 
ingresos del t a l proyecto; s i , como dig'o, 
no nos h u b i é r a m o s gastado u n d inera l 
en papel de dos pesetas , en telegramas, 
viajes, etc., y perdido nuestro t iempo en 
ocuparnos de si se p o d í a ó no cumpl i r l a 
t a l l ey , sino que unidos nos h u b i é r a m o s 
negado á c u m p l i r l a , ó h u b i é r a m o s adop-
tado el procedimiento que no hace mucho 
t iempo u s ó cierta capi ta l , es m u y posible 
se hub ie ra obtenido m á s , y y a e s t a r í a 
anulada. 
Por otra parte, aun cuando nos conside-
re todo el mundo como nacional idad m u y 
un ida é impresionable cuando se t rata de 
a l g ú n ataque in te rnac iona l , entre nos-
otros no se ocupa nadie del pe l igro que á 
una ind iv idua l idad le obl igue á c u m p l i r 
una ley t an vejatoria y á todas luces con -
traproducente; nadie se previene; nadie 
la estudia y prevee que, de rechazo, por 
m u y apartado que es t é de la indust r ia , el 
comercio, la ag r i cu l t u r a , a l g ú n quebran-
to le ha de resultar, y en és tos no puede 
causar e x t r a ñ e z a ; pero s í la a p a t í a é i n d i -
ferencia de a q u é l l o s , que por produci r la 
pr imera mater ia que se destina ó emplea 
para la indus t r i a á que se quiere aplicar 
la ley, s e r í a n los pr imeros en sufr i r sus 
consecuencias. 
Reflexionen los que, si quieren, pueden 
evitar el conflicto y consecuencias del 
planteamiento de la ley y reglamento 
del impuesto sobre alcoholes v ín i cos y fa-
b r i c a c i ó n de anisados; que se penetren de 
que el producto c o n t r i b u t i v o que se p ro-
ponen obtener es i lusor io ; que las d e m á s 
contr ibuciones, tanto directas como i n d i -
rectas, t ienen que resentirse, por la rela-
c ión y afinidad que estas industr ias t i e -
nen con todas las d e m á s y con la a g r i c u l -
tura, y de que h o y es la l lave y sos tén de 
la p r o d u c c i ó n v í n i c a ; que la s u s p e n s i ó n 
de la de s t i l a c ión de v inos , a s í sea t empo-
ra l , trae en u n mes m á s perjuicio que 
cuantos rendimientos pueda dar para el 
Estado en un a ñ o . 
Reflexione que el destilador no puede 
hoy e x i g i r á u n aparato y primeras ma-
terias m á s rend imien to que el que la N a -
turaleza le haya dado; que el v i t i c u l t o r 
no puede e x i g i r á su predio fuerce la pro-
d u c c i ó n , para poder con el aumento de 
resultado y de p r o d u c c i ó n atender á las 
cargas enormes y vejatorias que se les 
impone por la nueva ley; n i t ienen medio 
de obl igar á las pr imeras materias á que 
produzcan m á s , n i á las plantas, puesto 
que no se han inventado los ejecutores de 
apremio para estos casos. 
COCINEUO ANTES QUE FRAILE. 
Río revuelto y Diciembre 23 de 1892. 
Los consumos 
y la Cámara Agrícola de Malda 
Sí todas las ins t i tuc iones , centros y co-
lectividades a g r í c o l a s se movieran tanto 
y estudiaran con tanto amore las cuestio-
nes relacionadas con la ag r i cu l tu ra , fuen-
te y base de todas las riquezas de una 
n a c i ó n , como lo viene haciendo esta re-
c ién nacida y y a p r e p o t e n t í s i m a C á m a r a , 
desde luego p o d r í a m o s asegurar que el 
renacimiento a g r í c o l a de nuestra querida 
patr ia h a b í a comenzado ya , y que se ave-
cinaban d í a s de abundancia y bienestar 
para una clase hasta hoy desheredada, 
que, ag'obiada por incesantes t r ibu tos , á 
cual m á s onerosos, viene arrastrando m u -
cho t iempo ha una v ida l á n g u i d a y m i -
serable. 
Hora es ya de que pensemos menos en 
los intereses p o l í t i c o s de u n par t ido de-
terminado, y m á s en los intereses mora -
les y materiales del pa í s ; t i empo es ya de 
que los pueblos se persuadan que lo que 
mata las fuentes de riqueza es la p o l í t i c a 
l lamada de campanario, que sirve los i n -
tereses de u n cacique, como és t e sirve los 
del po l í t i co que le proteje; hora es t a m -
bién de que sacudan la inercia que en tu -
mece las fuerzas y den muestra de poten-
te v i r i l i d a d ; precisa qu i t a r caretas á los 
po l í t i cos de todos colores y buscar repre-
sentantes genuinos de la ag r i cu l tu r a , la 
indus t r ia y el comercio que, conociendo 
las necesidades p r á c t i c a m e n t e , dejen á u n 
lado los remedios e m p í r i c o s y p idan lo 
lo que realmente favorece y fomenta tan 
sagrados intereses; es de todo punto ne-
cesario que el comerciante, el ag r icu l to r 
y el indus t r ia l se unan en apretado haz é 
imp idan que las fuerzas cont r ibut ivas es-
t é n de hoy m á s á merced de pol í t icos y 
v iv idores sin conciencia . Quédese para 
los partidos p o l í t i c o s l a defensa de sus 
•respectivos ideales, pero las fuerzas p ro -
ductoras han de hacer, ante todo y sobre 
todo, p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
Este es, si no nos equivocamos, el obje-
t i v o de la C á m a r a d e M a l d á , y como c o i n -
cide con nuestro modo de pensar, secun-
damos de buen grado tan honrosa cam-
p a ñ a , para ver si entre todos conseguimos 
despertar energ- ías dormidas. 
L a c u e s t i ó n que se estudia en el d o c u -
mento que á c o n t i n u a c i ó n publ icamos, 
no necesita m á s que enunciarse para com-
prender su impor tanc ia , ya que afecta por 
modo i g u a l á todas las clases sociales, y 
es de c a p i t a l í s i m o i n t e r é s para el Estado y 
para las entidades adminis t ra t ivas que 
v i v e n dentro del mismo. 
Nuestros lectores a g r a d e c e r á n segura-
mente que les demos el texto í n t e g r o de 
la e x p o s i c i ó n de la referida C á m a r a de 
M a l d á . 
Dice as í : 
EICMO. SR.: 
E l advenimiento de V. E . al Ministerio de 
Hacienda ha sido recibido con verdadero júbilo 
por todos los contribuyentes, porque confian 
que llevará á cabo los nobilísimos propósitos 
que ha demostrado en su larga y activa propa-
ganda. L a Cámara Agrícola de Maldá, asocián-
dose al regocijo general, ha creído que debía 
apresurarse, al par que á saludarle nuevamen-
te, á exponerle breves consideraciones sobre el 
impuesto que más duramente azota á la clase 
agrícola, que un distinguido estadista llamó 
oportunamente «la bestia de carga del Fisco». 
No lejano el día en que se han de formar los 
presupuestos municipales y reunir las juntan 
que han de visarlos, ha estimado la Cámara que 
tengo la honra de presidir, que no debía demo-
rar la petición de una reforma que V. E . , más 
que otra persona cualquiera de las que en las 
altas esferas de la política figuran, está llamado 
á realizar. 
Trátase del impuesto de consumos, del más 
oneroso de los impuestos, objeto de eternas 
quejas, fuente inagotable de escandalosos frau-
des, campo de acción de inmorales explotado-
res, cubil donde se anida el asqueroso caciquis-
mo, gangrena de la vida pública y tea de dis-
cordia en los antes pacíficos pueblos. 
No es este tema nuevo ciertamente, y por-
que no lo es, hasta se desdeñ;in muchos de tra-
tarlo considerándolo como aspiración de cam-
panario y capítulo esencial del programa de 
todo hacendista en agraz. Mas no se ha de arre-
drar esta Cámara porque en ningún Manual 
del perfecto ministerial rece la sustitución de 
este impuesto, ni porque se le recuerde su abo-
lengo un tanto ruidoso, ni porque haya dado 
ocasión á repetidos fracasos y forzados restable-
cimientos. Ajena la Cámara á toda pasión de 
partido, libre de toda solución de continuidad 
con hechos ó partidos históricos, entiende que 
no puede adjudicársele ni la nota de vulgari-
dad, ni las culpas de quienes en circunstancias 
anormales, de un modo irreflexivo y con nin-
guna sustitución de los ingresos del impuesto, 
ó por una sustitución á todas luces ilusoria, lle-
varon á cabo una empresa que requería mayor 
previsión y frialdad en los ánimos. 
Esta Cámara se halla con un hecho irrecusa-
ble, y es que se ha encarecido de una manera 
insoportable la vida, y se ha perturbado honda-
mente á los pueblos por ese desdichado impues-
to. Es en vano que los poderes públicos desde-
ñen las universales quejas, tachándolas de tri-
vialidades de gentes profanas; es en vano que se 
consideren como repertorio de frases hechas, tó-
picos comunes, arsenal de armas viejas, estos 
gritos de protesta que se levantan en todos los 
ámbitos de la Península, porque no se curan 
los males con desoírlos, ni cesa el malestar con 
motes vacíos de sentido, como lo demuestra el 
estado permanente de la sociedad española que 
se agita con las convulsiones de un epiléptico. 
No ignora esta Cámara que este lenguaje y 
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dichas quejas son como letra muerta, ó cual la-
dridos del gozquecillo á la luna; pero tampoco 
ignora que uu hombre de talla podría reunir 
bajo su bandera todas esas enorme shuestes dis-
persas, y lanzarlas compactas sobre quienes, con 
desdén tan soberano, desatienden á los que sos-
tienen las cargas del Estado, cual si el país fue-
ra para ellos, y no ellos para el país. 
No maraville á V. E . esta viveza de lengua-
je, porque en contacto íntimo, como diario que 
es, con las clases que sufren, aparte de tener el 
deber de hacernos eco de sus lamentos, tocamos 
muy de cerca y conocemos muy á fondo sus 
necesidades. Merced á este impuesto, los pueblos 
se han dividido en bandos que se odian mortal-
mente, y en este campo de Agramante, teatro 
frecuente de delitos y crímenes, los que domi-
nan hallan cómodo instrumento de venganza 
gravando á sus adversarios, al par que pingüe 
recompensa para impunes delitos electorales é 
inverosímiles audacias administrativas; de suer-
te que, en lugar de tender á que el hombre do-
mine la materia, se camina á acrecentar el im-
perio del hombre sobre el hombre, llegándose, 
como en los antiguos tiempos y como en la Edad 
Media, á la explotación de la gran masa nacio-
nal ¡Kir una exigua minoría, con la diferencia 
de que antes lo hacía el brazo del conquistador 
y ahora se sirven de lo que llaman política. 
Pocos, muy pocos se fijan en que, si no hu-
biera ese instrumento de explotación, no halla-
rían los audaces perturbadores de nuestro sis-
tema político, indigno premio para sus hazañas, 
y que, por lo tanto, no tendrían interés en co-
meterlos. Son muy pocos los que siguen las v i -
cisitudes de este impuesto con todos sus deta-
lles, los que comprendan todo su alcance, los 
que vean la ponzoña de inmoralidad que encie-
rra. E i día que haya desaparecido, la atmósfe-
ra política se habrá purificado en más de sus 
dos terceras partes de los miasmas que la co-
rrompen, y el más potente antiséptico que se 
pueda discurrir contra la putrefacción social, es 
su salvadora sustitución. 
Muy pocas cifras bastan para que resalte en 
todo su relieve la enormidad de este impuesto. 
Si bien no hay estadística exacta, porque en 
materia de estadísticas no estamos en España á 
gran distancia de lo que fueron ó pudieron ser 
en los siglos en que apenas había comunicación 
alguna, sin embargo, las diversas que se han 
presentado en diferentes ocasiones en el Con-
greso de Diputados, coinciden en que cuesta 
este impuesto á la nación quinientos millones de 
pesetas. Pues bien; lo recaudado en el ejercicio 
de 1890-91 por el Tesoro, sólo ascendió á 
75.145.899,29 pesetas. No se puede precisar la 
cifra exacta que perciben los Ayuntamientos, 
gracias á la Ley de Contabilidad vigente que, al 
fijar el orden de cuentas por capítulos y artícu-
los de los presupuestos municipales, ha englo-
bado {el impuesto de consumos en el capítu-
lo 9.° que se titula «Recursos legales para cu-
brir el déficit», y entre estos recursos figuran el 
recargo á la contribución de inmuebles, el de la 
de subsidio y el del impuesto de cédulas perso-
nales, junto con el de consumos, no pudiéndose 
de este modo fijar qué cantidad pertenezca á 
cada concepto en los estados que publica la D i -
rección general de Administración local; peroá 
pesar de este vicioso método de contabilidad, el 
cálculo, confirmado por algunas notas oficial-
mente presentadas á petición d« señores Diputa-
dos, permite asegurar que de los 99 millones de 
pesetas que aparecen recaudadas en el ejercicio 
económico de 1889-90. incluyendo el período 
de ampliación, por el capítulo }de «Recursos 
para cubrir el déficit» no alcanza á 40 millones 
lo que por el concepto de consumos perciben 
los Ayuntamientos. De modo que no llega á 
ciento [quince millones el producto líquido de un 
impuesto que cuesta al país quinientos millones, 
y por lo tanto, se evaporan 385 millones; pasto 
más que suficiente para el podej-oso caciquismo 
que lia maleado Iiasta los tuétanos la política es-
pañola. 
Curiosa cosa es que, en la vigente Ley de Con-
tabilidad, no se haya consignado partida alguna 
en que consten los gastos de la percepción de 
este impuesto, como si se tratara de cosa bala-
di; y con efecto, en los doce capítulos que com-
prende el presupuesto de gastos de los Ayunta-
mientos, no aparece concepto ninguno concreto 
que haga relación al impuesto de consumos; 
fenómeno no poco singular y que llama extra-
ordinariamente la atención de esta Cámara. 
Ello es que. mientras en los Ayuntamientos de 
Francia los gastos de percepción sólo se elevan 
á lo sumo á 30 por 100, tipo que allí constituye 
verdadera piedra de escándalo, aquí se eleva á 
315 por 100, y dicho se está que una cifra seme-
jante es para España un verdadero estigma y una 
muestra de barbarie. 
L a manera cómo se hace el repartimiento en 
los pueblos, bien sabido es de todo el mundo, 
y la lenidad con que se procede en los gobiernos 
civiles al aprobarlos, ha sido con frecuencia ob-
jeto de rudas recriminaciones. Como si el Esta-
do no extremara ya la materia del impuesto. 
gravando los comestibles, bebidas y combusti-
bles, algunos Ayuntamientos han puesto mano 
sobre artículos industriales que 8Íemi)re habían 
sido exentos por no ser de consumo personal. 
Y andando este camino, no está lejano el día en 
que se grave todo, absolutamente todo, incluso 
el aire que respiramos, diciendo como en las 
leyes de Manú: Brahma tiene derecho á cuanto 
existe. 
Examinado. Excmo. Sr., este impuesto desde 
el punto de vista de la moralidad comercial, 
V. E . sabe perfectamente lo que acontece. 
E l impuesto de consumos no es sino una pri-
ma para el fraude; prima tanto mayor cuanto 
más se extrema. Dejemos á un lado el monopo-
lio ilegal que se otorga en algunos pueblos para 
ciertos artículos, y fijémonos tan sólo eu el 
matute. Del dominio público es lo ocurrido 
recientemente en Madrid y Barcelona. E l ex-
alcalde reciente de Madrid acaba de declarar en 
el Senado que hay en la corte 8.000 familias 
dedicadas á ese negocio ilícito. En Barcelona el 
fraude se hace en mayor escala, señalándose con 
el dedo las personas pudientes que con él se 
enriquecen. E n pleno Consistorio se ha mani-
festado que por alcolioles no se cobraba un céntimo 
y por aceites una cantidad exigua. Las Comisio-
nes de consumos son siempre el blanco de la 
murmuración popular, y en el ánimo de todos 
está que hay las más escandalosas filtraciones. 
De modo que con este impuesto se enriquecen 
los defraudadores, al par que se empobrecen los 
comerciantes de buena fe. No cree esta Cámara 
que deba insistir en lo que es demasiado cono-
cido para que necesite alusiones y referencias 
concretas. 
Desde el punto de vista de la circulación, las 
consecuencias son también de gran alcance. 
¡Cosa singular! Durante machos lustros está 
librando descomunal batalla la escuela libre-
cambista contra las aduanas de la frontera, y 
sin embargo, ha mirado con la más completa 
indiferencia esa multitud de aduanas interiores 
que constituyen barreras algo más altas para los 
productos nacionales que aquéllas para los pro-
ductos del extranjero. Sus más caracterizados 
jefes han pasado por el Ministerio de Hacienda, 
y si uno de ellos fué consecuente con sus ideas, 
sus propios correligionarios se encargaron de 
deshacer su obra para trocarse en celosos defen-
sores de la aduana interior, de esa aduana mu-
cho más terrible que la que había á principios de 
siglo entre provincia y provincia, porque es una 
muralla alrededor de cada ptieblo, pareciendo 
los pueblos de cada provincia una serie de cas-
tillos donde el fisco se lia fortificado para atajar 
el paso á los pt-oductos nacionales y someterlos á 
dura tributación. Y he aquí que, á fines del siglo 
décimonono, cuando más se habla del libre 
cambio, menos se pueden cambiar los productos 
del país, multiplicándose con otro nombre las 
antiguas aduanas con una sola excepción: los 
artículos fabriles. Es decir, que la víctima, el 
paria, el ilota, es únicamente el agricultor. E l 
industrial es ya el privilegiado; para él contri-
bución moderada, circulación libre, libérrima, 
facilidades de desarrollo. 
¡ Ah! Si los poderes públicos se hubiesen atre-
vido á poner aduanas interiores para los pro-
ductos fabriles, esos nuevos ciudadanos roma-
nos ya se hubiesen cuidado de echar abajo 
cuanto antes el poder tiránico que hubiese co-
metido tal atentado, y lo hubiesen derribado á 
nombre de la cultura, de esa ciencia que para 
el agricultor no reza, de esa civilización contem-
poránea en que, por lo visto, no tiene cabida el 
infeliz pegujalero que viste paño burdo y alpar-
gatas, porque los haberes no bastan para vestir 
paños de Tarrasa ó Sabadell, de Sedán ó de 
Bradford. 
No queremos, ciertamente, la pena del T a -
lión; disfruten enhorabuena comerciantes é in-
dustriales de la libertad que gozan; pero sí te-
nemos derecho á exigir no traduzcan por vehe-
mencia de lenguaje, quejas y aspiraciones que 
ellos extremarían llevándolas á la vía de los 
hechos. 
Tenemos derecho á que en el siglo de la igual-
dad, de la libertad y de la fraternidad, los pro-
ductos del agricultor circulen tan libremente 
como los del industrial y del comerciante; á que 
seamos todos iguales para llevar las cargas del 
Estado, y á que, cuando son injustas, nos ayu-
den como hermanos, cual nosotros les ayuda-
mos, para librarles del enemigo extranjero. 
La situación creada al agricultor en España 
constituye un verdadero borrón en nuestra his-
toria. Pesa sobre él una contribución directa de 
más de 150 millones; si quiere tener depósito 
para vender sus productos, necesita pagar con-
tribución como un industrial ó un comerciante 
cualquiera; además se le grava con el impues-
to de consumos; en muchos puntos tiene que 
adeudar un tanto por ciento por cada carga de 
trigo ó por carga de uvas; tiene que pagar por 
prestaciones personales y toda una serie de pe-
queñas gabelas. Sin embargo, todo esto no le da 
derecho á vender sus productos, sino que, cuan-
do los lleva á los grandes mercados, es objeto 
de una investigación vsrgonzosa. se le registra 
minuciosamente el vehículo en que los conduce 
y á veces hasta se escudriñan sus bolsillos, pa-
gando derechos que MI algunos artículos alcan-
zan al 100 por 100. Es decir, más de lo que 
cuesta transportarlos á Buenos Aires, Melbour-
ne ó San Francisco de California. ¿Es esto to-
lerable? 
No diremos nada de los abusos de otra espe-
cie á que se presta este impuesto. Convínole á 
alguien que la estearina y la parafina no en-
traran libres de derechos en algunos puntos; 
nosotros no conocemos á nadie que coma estea-
rina ó parafina, y sin embargo, hubo bastante 
blandura en el Poder público para que en Ma-
drid, por ejemplo, se impusiera un derecho de 
consumos de un 30 por 100. 
(Se cont inuará . ) 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Huesca 26.—Reina bastante actividad en el 
mercado de vinos, operándose con animación 
en las clases superiores, que son ricas de color 
y alcohol, secas y buen gusto. Para Francia van 
expedidos en lo que va de mes cerca de 300 va-
gones con unas 4.000 pipas. Con ¡tal demanda 
innecesario es decir que los precios han mejo-
rado, pagándose corrientemente de 24 á 27 pe-
setas el nietro (160 litros); y si el movimiento 
no decrece, bien pronto estarán á 6 duros los 
vinos de primera. En cambio, los secundarios 
dan lugar á pocas ventas. 
También los trigos están firmes, detallándose 
de 19,30 á 20 pesetas el hectolitro. Las harinas, 
á 36. 33 y 30 pesetas la saca de 100 kilos, según 
la clase; cebada, de 7,75 á 8.60 hectolitro; ave-
na, de 6,65 á 7,10; maíz, de 10,r).r) á 11,10; ha-
bas, de 11,65 á 12,20; judías, de 28,85 á 30. 
E l aceite, de 10,25 á U pesetas el decalitro.— 
E l Corresponsal, 
Oe Castilla la Vieja 
P e ñ a r a n d a de Bracamente (Salamanca) 24. 
Muy animadas las ventas de ganado de cerda, 
habiendo subido los precios de 2 á 3 reales arro-
ba, quedando de 46 á 54, según peso. 
Castañas verdes se han vendido en el merca-
do de anteayer sobre 2.000 fanegas do 26 á 28 
reales una. 
De trigo se han contratado 700 fanegas á 45 
reales, y al detall han regido los precios de 44 
á 45. 
E l centeno, de 24 á 25 reales fanega; la ce-
bada, de 25 á 26, y las algarrobas, de 23 á 24. 
Las harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba, según 
la clase. 
E l tiempo húmedo favorece á los campos, 
cuyo aspecto es bueno.—El Corresponsal. 
« % Tudela de Duero (Valladolid) 26.—No 
decrece el movimiento en este mercado de vi-
nos; sigue, pues, reinando la animación que le 
manifestó su Corresponsal en su última carta. 
Para Francia salen diariamente de 1.000 á 
1.500 cántaros, y continúan los ajustes de 6 á 7 
reales por el blanco y 7 á 8 por el tinto. 
Mercado de cereales y harinas: Trigo, de 44 
á 45 reales fanega; centeno, de 25 á 26; cebada, 
de 26 á 27; algarrobas, de 25 á 26; avena, de 16 
á 17; yeros, de 31 á 3 2 ; garbanzos, de 100 á 140; 
alubias, de 78 á 80; harimis, á 16, 15 y 14 rea-
les arroba. 
Los cerdos, de 50 á 52 reales arroba en vivot,— 
Dn Subscriptor. 
De Cataluña 
Tarragona 25.—Las exportaciones por este 
puerto han sido importantes, pero el mercado 
se ha encalmado porque en estos días los balan-
ces de fin de año absorben el trabajo comercial 
de muchas casas. 
E l reglamento de alcoholes ha producido tan 
desastroso efecto que se cerrarán todas las fá-
bricas de la provincia. Esta medida irrogará in-
mensas pérdidas, mas hay que convenir en que 
es la consecuencia triste y necesaria del sinnú-
mero de trabas que el nuevo régimen impone á 
la destilería vínica. 
A continuación los precios: Vino tinto Prio-
rato superior, de 27 á 2S pesetas la carga (121,60 
litros); ídem Bajo Priorato, de 17 á 2o; Ven-
drell, de 15 á 16; Montblanch, de 11 á 14; vi-
nos blancos, de 14 á 22; mistelas, de 40 á 42 
las tintas, y de 32 á 35 las blancas. 
Aceite de este campo, de 4,37 á 4,50 pesetas 
cuartal (4,13 litros) las clases superiores; alga-
rrobas, de 5,50 á 6 el quintal (41,60 kilos); a l -
mendra mollar en cáscara, á 65 los 50,40 kilos; 
avellana, de 35 á 37 el saco de 5S,40 kilos; anís, 
á 60 el quintal; trigos, de 15,50 á 16,50 los 55 
kilos.—-.£7 Coíresponsal. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 26.—Se está haciendo la 
recolección de la aceituna, quedando muy satis-
fechos de los rendimientos que da. Por esto es 
de creer baje el aceite á 40 reales arroba; hoy 
está de 40 á 43. 
Por aquí mucha rapiña de aceitunas, y en 
Fregenal de la Sierra han hurtado mucha bello-
ta, á pesar de la vigilancia de los guardas y 
arrendatarios; quizá las autoridades no hayan 
procedido cual debían, pues por las noches se 
reunían hasta seis y ocho belloteros para robar 
dicho fruto. 
E l servicio de correos anda mal, faltando 
cartas. 
L a cebada á 24 reales fanega. Los demás ar-
tículos están firmes, á los precios que anoté en 
mi anterior correspondencia. E l trigo, de 60 á 
62 reales fanega. 
Las sementeras y los pastos superiores, y el 
tiempo sigue favoreciendo los campos. Si así 
continúa, serán grandes las cosechas en el pró-
ximo año. Buena falta nos hace para que se le-
vante algo el abatido agricultor.—F. de O. 
De las Riojas 
Ollaurí (Logroño) 25,—Se han hecho varias 
compras de vinos nuevos á 8 reales cántara. De 
vino viejo, que es el que ha animado en estos 
últimos tiempos el mercado, hay ya muy poco 
para la venta. Sólo quedarán las existencias de 
vino fino en barricas bordelesas que tienen las 
acreditadas bodegas de los Sres. Poves, Cañedo 
y Marqués de Terán. Este último ha vendido es-
tos días una partida de vino común del 91 á 
6,50 reales, y una cuba del 90, á 20 reales. Son 
los precios más altos que han alcanzado las ven-
tas.—U71 colaboj-ailor de Lv CKÓXICA. 
De Valencia 
Yillena (Alicante^ 26.—Cada día va hacién-
dose más angustiosa la situación de estos la-
bradores, hasta el punto de que no hay quien 
pueda resistir tanta desdicha. No son ya los 
medianos y pequeños cosecheros, sino los de po-
sición más desahogada, se ven en general en-
vueltos en multitud de obligaciones que no 
pueden cumplir por falta de numerario, pues el 
producto de sus trabajos es muchísimo menor 
de los gastos que el cultivo exige. 
Para aminorar tan grave crisis, va á dirigir 
al Ministro de Hacienda una solicitud, cuyo 
texto incluyo á V. por si cree que debe repro-
ducirlo en su importante revista. 
Puede V. decir á E l Globo que no es bastante 
con que Francia suba la escala alcohólica para 
el adeudo de aduanas á lo que los vinos natura-
les españoles exigen, sino que se hace necesario 
reducir la tarifa mínima cuando menos á 50 
céntimos por grado y hectolitro hasta 13° con 
su tolerancia. 
Por hoy nada más .—El Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 24.—Muy concurrido el mercado de 
anteayer, abundando los capones, gallinas, hue-
vos, castañas, manzanas, lo que ocurre todos 
los años por esta época. 
Los tenedores de trigo están retraídos, por 
conceptuar bajos los precios; hay bastantes 
existencias, pero no pocas son de difícil colo-
cación por su mediana clase. L a cotización es 
tan diversa que fluctúa entre 3S y 48 reales en 
fanega, efecto de la variedad de clases. Este 
fenómeno se observa muy pocos años. 
E l maíz, de 30 á 32 reales fanega; cebada, de 
22 á 23 id.; avena, de 12 á 14 id.—-El Corres-
ponsal. 
Reglamento proYisional 
para la administra ion y cobranza del impuesto 
especial sobre el alcohol (1) 
Art. 69. Todo expendedor al pormenor de al-
coholes, aguardientes ó licores, cualquiera que sea 
la forma en que se realice la venta, tiene obliga-
ción de colocar su patente en sitio que esté á la 
vista del público, y además debe hallarse corrien-
te en el pago de la contribución industrial y de 
comercio. 
Art. 70. Los Gobernadores civiles, los Alcal-
des y demás Autoridades á quienes compete otor-
gar licencias para la apertura ó instalación de in-
dustrias que tengan relación con la venta de al-
coholes, aguardientes ó licores, no las concederán 
sin que el solicitante presente la oportuna patente 
que le autorice al efecto. 
Art. 71. Los Investigadores de Hacienda com-
probarán si todos los establecimientos eu que se 
expenden dichos artículos se hallan provistos de 
la patente que corresponda. En caso de no es-
tarlo, levantarán un acta ante dos testigos y pe-
dirán al Alcalde que, en vista de ella, disponga 
la clausura del establecimiento, si éste fuese para 
la venta de los artículos referidos solamente, 6 
que sean estos retirados si el industrial expendiese 
también otros, estando autorizado para ello. 
Instruirán además en el acto expediente de 
defraudación contra el industrial que la cometa 
y contra el Alcalde que resaltare estarla consin-
tiendo, y propondrán las responsabilidades pro-
cedentes conforme á este reglamento. 
(1) Véase el número 1.561. 
Crónica de Vinos y Cereales 
C A P I T U L O I X 
Sanción penal , 
Art . 72. Es pública la acción para denunciar 
las defraudaciones del Impuesto especial sokhe el 
alcohol y las infraccioues de las disposiciojies le-
gales que le han creado, así como las que se come-
tan contra las que contiene el prívente regla-
mento. 
Los individuos que formulen Renuncia escrita, 
tendrán derecho al percibo d* las dos terceras 
partes de las multas quf 0/impongan por vir-
tuvd (IP iQUí'ila, civi- icrecho harán efectivo tan 
luego como sea firme el acuerdo que recaiga en 
los expedientes de su razóu y las multas hayan 
ingresado en las Cajas del Tesoro. 
Ar t . 73. L:is multas á que'se refiere el artículo 
anterior sólo podrán ser condonadas por moti.vos 
especiales muy atendibles, y después de haber in-
gresado en la Caja los derechos de la Hacienda, 
según la declaración recaída en el expediente. 
En ningún caso podrá ser condonada la parte 
que corresponda al denunciador, sea particular ó 
t i . d iar io df' ^ . 
Art . 74. Son infractores de las disposiciones 
de la Ley y de este reglamento, y por lo tanto de-
fraudadores del Impuesto especial sobre el alcohol: 
1° Los que traten de introducir ó introduz-
can alcoholes ó líquidos espirituosos por las cos-
tas ó fronteras de la Península é islas adyacentes, 
«in cumplir las reglas que para el adeudo del im-
puesto establece este reglamento, 
2. ° Los que en las declaraciones de importa-
ción de dichos artículos cometan omisión ó in-
exactitud, así en la cantidad como en la gra-
duación. 
3. ° Los que pretendan introducir como alco-
holes aptos para el consumo personal, líquidos 
espirituosos que contengan materias nocivas á la 
salud y los hayan comprendido en las declara-
ciones como de uso corriente. 
4. ° Los que en las declaraciones de adeudo 
califiquen como vinos á los alcoholes tinturados 
para librarlos del impuesto. 
5. ° Los que introduzcan fraudulentamente al-
coholes sujetos á reexportación por haber sido 
declarados inútiles para el consumo personal y 
no haber consentido aquéllos la desnaturalización 
•de los líquidos. 
6. ° Los que traten de revivificar, ó hubiesen 
revivificado, alcoholes inutilizados como impuros 
y nocivos. 
7. ° Los que elaboren alcoholes y demás líqui-
dos espirituosos con aparatos ó en fábricas, res-
pecto de los cuales no hubiesen dado conoci-
miento á la Administración. 
8. ° Los que en las declaraciones de aparatos 
y órganos de fabricación oculten el número, clase 
é importancia de éstos, así como la cabida de las 
calderas, columnas destiladoras ó rectificadoras 
y demás elementos que sirvan para hacer el cóm-
puto exacto de la elaboración. 
9. ° Los que cometan inexactitud ú omisión 
en la declaración de la clase de primeras materias 
que emplean para la elaboración y eu la gradua-
ción media de los mostos. 
10. Los que hagan funcionar sus fábricas ma-
yor número de horas del que hayan declarado 
-que constituye el trabajo diario de las mismas. Se 
considerará como circunstancia agravante el veri-
ficar elaboraciones en horas de la noche, no ba-
tiéndolo declarado previamente. 
11. Los que después de haber dado parte del 
•cese ó suspensión de su industria, total ó parcial-
mente, continúen verificando elaboraciones Como 
antes. 
12. Los que levanten los precintos de los ele-
mentos ó aparatos que los contengan, sin previa 
licencia de la Autoridad competente. 
13. Los que no avisen á la Administración, 
de los mostos, aguardientes y demás substancias 
que reciban de otras personas para destilar ó rec-
tificar; los que, dando á otros las primeras ma-
terias para dichos efectos, omitan ponerlo en co-
nocimiento de la Administración, y los que no 
presenten los resguardos, gnías ó venáis á la Au-
toridad administrativa ó local para su cancelación 
á la llegada de los líquidos á su destino. 
(Se continuará.) 
N O T I C I A S 
No por esperada ha producido menos irapre-
sióu la grave noticia de que la Cámara de los 
Diputados de Francia se ha opuesto á la r a t i -
ficación del tratado con Suiza. La Cámara, con-
tra la voluntad del Gobierno, se ha negado por 
338 votos contra I9:i, á pasar á la discusión por 
artículos, despaés de lo cual se levantó la se-
sión, declarándose terminada la legislatura. 
En vista de la actitud du los proteccionistas 
de la Cámara, que id siquiera han permitido la 
discusión de la rebaja de la tarifa mínima para 
obtener el tratado de comercio con Suiza, á pe-
sar de que había grandes razones políticas que 
aconsejaban la aprobación del proyecto, se QOU-
sidera de todo punto imposible que Francia ce-
lebre tratado alguno de comercio bajo la base de 
la reducción de cualquier artículo de la tarifa 
Iníuima de los aranceles franceses ni de la ele 
vacióu de la escala alcohólica. 
Hoy más que nunca se imponen en España 
los remedios de régimen iuterior por los que 
tanto venimos abogando para salvar la princi 
palísima riqueza,nacional. 
Ürge suprimir el impuesto de consumos so 
bre el vino, fomentar la destilería de la uva 
perseguir trda clase de adulteraciones y rebajar 
la tarifa dfe transportes, en la seguridad de que 
cou estus medidas se realizarían á precios re-
mune.radores en vino, aguardiente, alcohol y 
licoyes las cosechas de nuestros grandes viñedos 
Para fomentar la destilería de la uva es de 
absoluta necesidad, según lo hemos probado 
otras veces, limitar el impuesto de alcoholes á 
los industriales. 
El ilustre hombre que dirige hoy el departa-
mento de Hacienda ha declarado que HAY QUE 
MIRAR AL INTERIOR^ en cuya gran frase aparece 
elocuentemente sintetizado el sistema que en 
estos momentos debe aplicarse para librar de 
segura ruina la produccióu nacional. 
Aplíquele, pues, sin demora el Gobierno, y 
salvará la riqueza patria. 
Siguen las protestas contra el nuevo régimen 
de alcoholes, y continúan cerrándose las fábricas 
en todas las comarcas de España. 
Eu los tres últimos días hemos recibido nue-
vas exposiciones dirigidas al Sr. Ministro de 
Hacienda y nuevos manifiestos que suscriben 
los fabricantes para dar cuenta de los poderosos 
motivos que tienen para darse de baja en las 
matrículas. La abundancia de originales nos 
impide reproducir tan justificados como expre-
sivos documentos. 
El Reglamento de alcoholas, como ha dicho 
muy bien el acreditado fabricante D. Miguel 
Moya, de Zaragoza, mata la agricultura; no 
teniendo la salida al extranjero que el vino te-
nía, y siendo imposible á los destiladores el po-
der cumplirlo, se verán obligados á cerrar sus 
fábricas y no habrá donde colocar el vino. 
El Reglamento es incomprensible hasta para 
los mismos agentes de la Administración. 
Se propone que los fabricantes declaren la 
cantidad de litros que piensan destilar, y esto 
se hace imposible por ajustarse principalmente 
á la mayor ó menor demanda, así como á la 
mayor ó menor adquisición de primeras mate-
rias, haciéndose también por esto imposible 
cumplimentar lo que dispone el Reglamento 
sobre determinar el tiempo que han de funcio-
nar las fábricas. 
Por otra parte, se les exige también que per-
mitan la entrada á los empleados de la Admi-
nistración á cualquiera hora del día ó de la no-
che, y esto se hace imposible, porque sobre 
atentar á los derechos individuales, como la 
mayoría de las fábricas se hallan situadas á 
cierta distancia de las poblaciones, sería teme-
ridad adquirir ese compromiso. 
Y por último, son tantas y tantas las trabas 
que el mencionado Reglamento impone, que, á 
no modificarse, tendrán que cesar en el ejerci-
cio de sus industrias todas las destilerías de 
España. 
He aquí la parte dispositiva del Real decreto 
sobre el impuesto de carga al cabotaje: 
«Artículo 1.° A partir del 1,° de Euero de 
1893, queda suprimido el impuesto de carga al 
comercio de cabotaje establecido por el art. 7.° 
del Real decreto de 7 de Euero de 1891. 
Art. 2." Quedan derogadas todas las dispo-
siciones contenidas en el capítulo 5.8 de las Or-
denanzas de Aduanas de la misma fecha que 
regulan la exacción de dicho impuesto. 
Art . 3 .° Desde 1.° de Enero próximo se es-
tablece un derecho de exportación con arreglo á 
la tarifa siguiente, que satisfarán los productos 
comprendidos en la misma, tomando por base 
tributaria el peso neto de la mercancía: 
Abacá en rama y el obrado, 100 kilogramos, 
10 centavos de peso. 
Añil, los 100 kilogramos, 50 centavos. 
Añil tiutarrón, los 100 kilogramos, 5 cen-
tavos. 
Café, los 100 kilogramos, 15 centavos. 
Tabaco en rama, cosechado en Oagayán, Isa-
bela de Luzón y Nueva Vizcaya, los 100 k i lo -
gramos, 3 pesos. 
Cosechado eu las islas Visayas y Mindanao, 
los 100 kilogramos, un peso 50 centavos. 
Cosechado en las demás provincias del A r -
chipiélago, los 100 kilogramos, 90 centavos.» 
La Comisión general española para la Expo-
sición Universal de Chicago, eu su circular nú-
mero 12, recuerda á los expositores la urgente 
necesidad de que formalicen antes del 31 del ac-
tual las cédulas de inscripción, por triplicado, 
y entreguen los productos á la Comisión pro-
vincial respectiva por todo el día 31 del mes co-
rriente. 
De las regiones vinícolas llegan diariamente 
á la estacióu férrea de San Sebastián trenes con 
su carga máxima, que es de 720 toneladas, con-
duciendo vino. Los vagones que trasportan las 
barricas apenas si sufren dilación alguna, pues 
merced á las acertadísimas disposiciones adop 
tadas por la Compañía del ferrocarril del Nor-
te, se procede á la formación de trenes especia-
les entre San Sebastián y Pasajes, los cuales 
conducen al último puerto todas cuantas part i -
I das de vino llegan procedentes de Rioja y Na-
varra. 
De este modo resulta que las expediciones se 
reciben en Pasajes á los dos ó tres días de ser 
facturadas, no sufriendo así perjuicio alguno 
los buques que acuden á tomar carga en dicho 
puerto. 
Dicho movimiento está sostenido, no por los 
nuevos vinos, sino por las grandes partidas de 
la cosecha de 1891 que á precios fabulosamente 
baratos adquirió el comercio durante el último 
otoño en las Riojas, Navarra y parte de Aragón 
y Castilla la Vieja. 
En vinos nuevos se ha operado poco hasta 
ahora, no obstante ser superiores las clases y de 
ofrecerse á precios muy arreglados. 
La Comisión de consumos del Ayuntamiento 
de esta capital ha acogido favorablemente el 
pensamiento del Alcalde, Sr. Conde de San Ber-
nardo, conviniendo en someter á la aprobación 
del Municipio las siguientes reducciones en los 
derechos de consumos: 
El vino común pagará 12 céntimos por l i tro, 
en vez de 20 que adeuda ahora. 
Las carnes de vaca, cordero y oveja, 15 cén-
timos por kilogramo, en vez de 25. 
Ternera, 30 céntimos en vez de 40. 
Cerdo, 20 céntimos en vez de 30. 
Carnes saladas, 25 céntimos en vez de 35. 
Jamón y embutidos, 20 céntimos en vez de 40. 
Leche, 5 céntimos en vez de 6,50. 
Aceite de oliva. 15 céntimos en vez de 20 que 
pagaba eu este ejercicio y 26 en el anterior. 
Petróleo, 15 céntimos en vez de 26. 
También se acordó introducir rebaja eu el 
adeudo de las sardinas y del escabeche. 
Medida tau importante pasará al Ayunta-
miento tal vez en la primera sesión que celebre 
éste, en forma de dictamen de la Comisión de 
consumos, y una vez aprobada, se procederá 
con la mayor actividad para que pase con toda 
la diligencia posible por los trámites de apro-
bación en la Junta municipal y eu el Gobierno. 
Esta rapidez es necesaria para evitar que, re-
traído el comercio de hacer introducciones en 
la espera de las nueras tarifas, decaiga mientras 
tanto la renta. 
Es unánime la creeucia de que el Ayunta-
miento aprobará las reducciones indicadas. 
Un nuevo lauro, de que nos complace dar 
cuenta, ha conseguido en la última Exposición 
celebrada en Bruselas, el inteligente cosechero 
de vinos D. Eustasio Sierra, cuyos riquísimos 
caldos elaborados en su magnífica bodega de 
Alesón (Rioja) han obtenido Medalla de plata, 
aumentando su justo renombre en cuantas pla-
zas son conocidos, siendo lástima que la mayo-
ría de nuestros vinicultores no imiten el ejem-
plo dado por el Sr. Sierra. 
El movimiento en el puerto de Alicante se ha 
reanimado algún tanto, viéndose constantemen-
te sobre el muelle de Levante más de 1.000 pipas 
de vino, que en su mayor parte se consiguau 
para Rouen y Cette. 
E l precio del flete fluctúa eutre 23 y 2 i fran-
cos para Roueu y 7 á 9 para Cette. 
Precios del azafrán de la actual cosecha: A l -
bacete, de 30 á 32 pesetas la libra de 16 onzas; 
Alatos. de 29 á 30; A l mansa, de 29 á 30; Alpe-
ra, á 30; Bonete, de 29 á 29.50; Casas Ibáñez. 
de 28 á 29; Casas de Valiente, de 28 á 29; Chin-
chilla, de 29 á 30; E l Bonetillo, de 28 á 29; H i -
gueruela, de 30 á 31; Mahora, á 30; Montealegre, 
de 29 á 30; Pozo Cañada, de 29 á 30; Villar, á 30. 
En estos últimos días ha llovido copiosamente 
en el Bajo Aragón y en la extensa comarca de 
Monegros, con gran contento y satisfacción de 
los agricultores que de tan consolador modo 
vieron beneficiados sus campos. 
Durante el pasado mes de Noviembre se ex-
portaron de Barcelona las partidas siguientes: 
En bandera nacional: A Méjico, 15.000 tapo-
nes; á Colombia, 10.000; á Venezuela, 14.000; 
á Manila, 162.700; á Singapoore, 369.000; á 
Cuba, 2.852.500; á Puerto Rico, 101.100; á I n -
glaterra, 101.000. 
En bandera extranjera: A Dinamarca, 50.000; 
á Italia, 61.000; al Uruguay. 310.000; á la Re-
pública Argentina, 8.321.560. 
Total: 12.367.860 tapones. 
Escriben de Málaga: 
«Continuamos recibiendo noticias desconso-
ladoras acerca de la situación desesperada en 
que se encuentran muchos pueblos de nuestra 
provincia. 
La recaudación de impuestos se hace con mu-
chas dificultades, no porque los labradores se 
resistan al pago, sino porque, en realidad, ca-
recen de metálico para efectuarlo. 
Los dueños de algunas fincas embargadas se 
disponen á emigrar, viendo que resultan inefi-
caces todos sus esfuerzos para hacer frente á la 
miseria que les abruma.» 
La cosecha de vino en California se estima 
este ano en 11 millones de gallones, ó sea medio 
millón de hectolitros próximamente. 
La mayor parte de los vinos son secos. 
Llamamos la atención á nuestros suscw-
tores sobre el anuncio que insertamos er. .u 
plana correspondiente/l los vinicultores, par» 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultaaos conir -
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 17 00 
IdemSdiv : Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. estar.) ptas.. 29 41 
Idem 90 dif (ídem) id > 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Navarra). 
IMPORTANTE 
Se desean ag-entes eu toda E s p a ñ a para 
negocios de vinos. Para informes, d i r i -
g-irse á Mr . Lemog-ne: calle Taranco, n ú -
mero 4, HA.RO. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
UE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R 4 C A Ü D , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDKS PBBHIOS DE HOXOK Y DE MÉRITO EN 
VAUIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS . 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la íiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co 
rrespondencia. 
I S T i i m E S DE P R 0 V I 1 I A S 
En el COLEGIO DE L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el m á s amplio y de m« 
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigentes 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidad. 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José Mar í a Fe rnándea 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE M E S \ 
de EUSTASIO SIERRA., propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
MONTECILLO CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. B E L B E Z E 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó l ías, 8tí 
cas y verdes. 
E L COLMENERO ESPAÑOL 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á, B l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. U n cuaderno de 16 
p á g i n a s , mensual , 5 pesetas a l a ñ o . D i -
rector: E . de Mercader-Belloch, C ó r c e g a , 
271, Gracia (Barcelona) y en la l i b r e r í a 
de J . Cuesta, Carretas, 9 M a d r i d . 
¡¡¡VINICULTORES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F. Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO O H Í M I C O - E m Ó M D H . A B E L D O 
-^S F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vino*. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A ^ T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I G t) S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS P R I V I L E G I A D O S DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS U T I L I Z A R L E S PARA E L G A N A D O 
E L A U T O M A T A 
Aparato de d e s t i l a c i ó n con t inua , que supr ime la r ec t i f i c ac ión de .los alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado ^ l o s aparatos de d e s t i l a c i ó n cont inua . A l -
coholes á 40° Cartier , finos, sin necesidad de r e c t i f i c a c i ó n . EL AUTOMATA es el aparato de d e s t i l a c i ó n cont inua m á s apropiado p a r i d a d e s t i l a c i ó n de los vinos, puesto que 
desti la y rectif ica el a lcohol producido. \ ^ 
N O T A . Este Labora tor io , sostenido ú n i c a v exclusivamente de la confianza que desde su f u n d a c i ó n depositaron y c o n t i n ú a n depositando4ilfillida(1 de v in icu l tores , s igue 
la costumbre de r e m i t i r prospectos y cuantos datos puedan interesarles, as í como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, l i c o r e s , ^ c . , etc., g ra tu i t amen te , en-
v iando t a n sólo el sobre ó sello para la c o n t e s t a c i ó n , a l Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCELONA. 
L Í 1 A ÜE VAPORES S E R R A Í C O M P . * DE NAVEGACIÓN I A FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
GRAS E S T A B L E C I M M O DE A R B O R I C C L T I M 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
¡I Paseo do Torrero, número SOO, ZAR-AGrOZA. 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
(rracia, de. . . . b.OOO — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra. de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. I 
Hugo, de 4.500 — | 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánanio, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 7 de Diciembre—Habana, Matanzas, 
.Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hwjo, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de CuDa y Cienfuegos, Serra, 
el 28 de id.—Habana, Matanzas y Cárdenas, Enrique, el 4 de Enero. 
E l magnifico vapor Huyo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.' clase á Ips siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE P\ I UTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^niticos vapores nombrados IDA, T E R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
E l dia 10 de línero próximo saldrá el vapor español PAULINA, admitiendo carga y pasajeros, ÍI» íraíiorífo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Majagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
loa primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero., 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M&QUiN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=• Aventadoras.=Guadañadoras.-= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras d e m aíz. =Prensa3 para 
paja.=Trilládoras. =Bomba8 para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques^Filtros.^Caldera* parae8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Báscula8.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 * 1 Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L j K S —Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n i i «rua Sucursal de la. casa I S O E L de DParís 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C U L T Ü R A Y n O R Í C C L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Espaía se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios SH-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para yjoWa injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas fe'rreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIEiMOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, mil lar . . . . 














Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la e s t a c i ó n 
de J á t i v a , y bien enfardadas. E l embalaje, s i se exige , s e r á de carg-o 
del dest inatario. 
D i r e c c i ó n : D . J o s é D a m i á n Capsir (por J á t i v a y B e l l ú s ) , Puebla 
de Rugat. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de m a í z , TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos a g r í c o l a s . 
MÁQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el m i l d e w . 
E l «RELÁMPAGO», de Vermorel ; el « D E L O R D » . 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, pr iv i leg iados . 
Se a lqu i l an LOCOMÓVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al que los pida. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com 
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Ma_yo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS Y AGRÍIMAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ÜB SAN PABL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas j sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R estallecido en i'JSO Rué Matlxis, 11> á l^ix-is 
^ / / ¿ ? 
,y oS' .c? ,\> ^ x9s J § > 
* / y 
CATALOGOS E LNFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vupor fijo 
6 hasculanto par» 
L i c o r e s , Perfumes 
y Extractos 
Alambique economiíador 
de atrua para destilar 
Orujos, Heces p Frutas 
Fnc i l i i iud de l implur 
Alambique reclilicador 
basculante 
con calienta-vino.— Da 80° 
R n p i d r c y r r o m i n i m 
A IOS VIMCülTOliES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 15 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos env 
lio para su remisión á 
del Cerro: calle del Espej 
Madrid. i 
100 litros, 
viando un se-f 
á D. Antón 
pejo. núm. £>' 
i 
